

























・吉田真：第2章 安全な滑走のために. 第6節 競技スキーの安全対策. 2 フリースタイル競技の
安全対策, スキージャーナル株式会社, 日本スキー教程安全編, 55-57, 2016.11.






・Kozakai R, Ando F, Kim HY, Yuki A, Otsuka R and Shimokata H: Sex-differences in age-
related grip strength decline: a 10-year longitudinal study of community-living middle-
aged and older Japanese. Journal of Physical Fitness and Sports Medicine 5, 87-94, 2016.3.
・石原暢, 黒田裕太, 川上雄一, 水野眞佐夫. エリート女子ジュニアテニスプレーヤーにおける
シングルスゲーム時の認知機能と競技パフォーマンスの関係. スポーツパフォーマンス研究, 
8, 229-238, 2016．
・石原暢, 黒田裕太, 小松鴻佑, 水野眞佐夫. 大学バスケットボールプレーヤーにおけるトレー
ニング時の認知機能, 主観的疲労感, 主観的運動強度の変化がフリースロー成功率に与える
影響. スポーツパフォーマンス研究, 8, 239-251, 2016．
・近藤雄一郎, 竹田唯史 ：アルペンスキー回転競技におけるタイム分析－ 2016 Far East Cup































〜 , 北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要,7, 23-33, 2016.3. 
・杉岡品子: 保育士養成課程における学生の子どもに対するイメージの変容について, 北翔大
学短期大学部研究紀要54, 103-111, 2016.3. 
・杉岡品子: 難病の子どもの医療ケア付き自然体験施設そらぷちキッズキャンプの活動につい
て, 北翔大学北方圏学術情報センター年報, 8, 89-95, 2016.10.
・杉岡品子: 保育士の保育相談支援に関する質的研究〜相談支援における困難性と専門性の深
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・竹田唯史, 杉岡品子, 吉澤正伸, 佐藤亮平, 近藤雄一郎, 森靖明 ： 教員養成課程大学における





































・Aoki,K, Yoshida,M，Tokuda,M, Takeda,T, : Study on the Physical and Psychological 








・Ishii,Y, Takeda,T, Omiya,S, Mashiyama,N：Studies on improvement of physical fitness and 
education for Junior Leader by morning exercise at elementary school，2nd Asia-Pacific 
Conference on Coaching Science, 中国・上海，2016.11.13.












・Omiya,S., Takeda, T., Mashiyama,N., Ishii,Y., Yamamoto,K., Hareyama, S. : Effects on 
vertical jump abilities of elementary students during programing play in the morning. 
Book of Abstracts, 21th Annual Congress of the European College of Sport Science, 

















における家族形態と活動能力との関連， 第17回日本健康支援学会, 名古屋， 2016.2.27.
・Kozakai, R，Ueda, T., Ide, K., Oda, S., Honda, R. and Aiuchi, T.: Living arrangement 
and change in participation in hobby activities among community-living older people in 





・Kondo,Y, Takeda,T: Research on Time Analysis in Slalom Race of Alpine Skiing 
Competition;Comparison between World’s Top Racers and Japanese Racers at men’s world 
cup slalom race held in Yuzawa Naeba. The7th International Congress on Science and 
Skiing. St. Christoph Austria, 2016.12.
・Takeda, T., Omiya, S., Mashiyama, N., Ishii, Y., Yamamoto, K.:Studies On Improvement of 
Physical Fitness by Morning Exercise at Elementary Students. Book of Abstracts, 21th 
Annual Congress of the European College of Sport Science, Vienna, Austria, 2016.7.
・Takeda,T, Kondo,Y, Yamamoto,K: Coaching ski and snowboard using GPS device. The 
2nd Asia-Pacific Conference on Coaching Science, Shanghai 2016,11.
・Takeda,T, Kondo,Y:Teaching Program of Skiing for elementary school teachers.The7th 
International Congress on Science and Skiing. St. Christoph Austria, 2016.12.
・Takeda,T, Yamamoto,K, Kondo,Y, Miyamoto,N, Morimoto,T:Measurement of ski and snow 
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board turns using two different GPS devicesThe7th International Congress on Science 




・竹田唯史，近藤雄一郎：アルペンスキー回転競技におけるタイム分析─2016 FIS World 












・徳田真彦, 伊原久美子, 飯田輝, 久田竜平, 高橋宏斗：長期キャンプへの挑戦-「チャレンジキ
ャンプ2015〜リヤカーで小豆島一周110kmの旅〜」の事例から-, 関西野外活動ミーティン
グ2016, 大阪府立男女共同参画・青少年センター , 2015.2.
・徳田真彦, 伊原久美子, 飯田輝, 久田竜平, 高橋宏斗：チャレンジキャンプ2015〜リヤカーで
小豆島一周110kmの旅〜 , Camp Meeting in Japan2016, 国立オリンピック記念青少年総合
センター , 2016.6
・徳田真彦, 伊原久美子, 飯田輝, 久田竜平, 高橋宏斗：キャンプ活動が生きる力に及ぼす影響
-性別，学校段階，キャンプ満足度に着目して-, 日本野外教育学会第19回大会, 国立中央青少
年交流の家, 2016.10.
・Tokuda,M, Fukuda,Y：The Effect of Educational Camps on “Fundamental Competencies 
for Working Persons”-A longitudinal approach focusing on Continued participation-,The 
6th Asia Oceania Camping Congress, 国立オリンピック記念青少年総合センター , 2016.10.
・徳田真彦, 吉田昌弘, 青木康太朗, 吉田真, 竹田唯史：スノーゲームの開発-身体活動量，心
理的効果の側面から-, 北海道体育学会第56回大会, 酪農学園大学, 2016.11.
・Tokuda,M, Fukuda,Y：The effect of Educational camps in College students-Focusing on 







・Nagatani,M, Yokoyama,A, Ide,K：Comparison of physical fitness of children between two 




・Hirota,S：Development of "Rhythm Exercises" for Improvement of Physical Fitness 
and Exercise Capability of Children in Hokkaido ，The 2nd Asia-Pacific Conference on 




・八巻貴穂, 小田史郎, 山本麻由美, 本間美幸, 吉田修大, 佐藤克之：自治体と連携した認知症
予防に関する教育・研究システムの構築にむけて，第6回日本認知症予防学会学術集会2016，
日本認知症予防学会，2016.9.
・Yamamoto K., Takeda T., Tsubokura M., Baleriola S., Onishi K.; Contribution of body 
segments to aerodynamic forces during takeoff in ski jumping. Book of Abstracts, 21th 
Annual Congress of the European College of Sport Science, Vienna, Austria, 2016.7.
・横山茜理, 永谷稔：子どもの体力向上を目指す北海道の取り組みE市における要因分析に着
目して，日本体育学会67回大会, 大阪体育大学，2016.8.
・Yokoyama,A., Nagatani,M. : The current status and challenges to improve physical 
strength and athletic ability of children in snow cold region in Japan, 13th European 
Association for Sociology of Sport Conference, Denmark, 2016.5
・吉田真，池田祐真，渡邉耕太，本村遼介，加藤拓也，廣田健斗，野村勇輝，千葉弘文，寺本
篤史，戸田創，河合誠: スキージャンプにおけるメディカルサポート, 第42回日本整形外科
スポーツ医学会学術集会, 札幌コンベンションセンター , 2016.9.16
・吉田真: スキーにおける医科学サポート「現場サポート トレーナーの立場から」, 第6回チー
ムドクター&トレーナーミーティング（千葉県・幕張メッセ国際会議場）, 2016.11.4
・Yoshida,M，Yoshida,M，Yamamoto,K, Takeda,T：Intra-rater reliabilities of ankle 
dorsiflexion strength evaluation using the original costumed device in weight bearing 
position，European College of Sport Science，Vienna, Austria，2016.7.
・Yoshida,M., Yoshida,M., Yamamoto,K., Takeda,T.; Intra-rater Reliabilities of Ankle 
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Dorsiflexion Strength Evaluation Using the Original Costumed Device in Weight Bearing 
Position. Book of Abstracts, 21th Annual Congress of the European College of Sport 







・竹田唯史, 山田雪花, 佐藤亮平, 梅田千尋，小野地柊，近藤雄一郎, 進藤省次郎: 体育授業に
おける教育内容・教材の順序構造とその構成方法について（5）:─学校体育における空手道に
おける自由組手の指導方法について─体育科教育学研究,32,1, 40, 2015.3.
























































































































・徳田真彦：グループエンカウンター , 北海道札幌東稜高等学校, 札幌市・NTT北海道セミ
ナーセンタ, 2015.4.20.
・徳田真彦：体験授業,ASEプログラムの実践,名寄東中学校,2016.5.13.
・徳田真彦：4th WEAJ Annual Conference Workshop, Trip Planning, Wilderness Education 
Association Japan, 2016.6.26.





・徳田真彦：体験授業, ASEプログラムの実践, 山鼻中学校, 2016.10.20.
・徳田真彦：出張講義, ASEプログラムの実践, 礼文高等学校, 2016.10.25.















































・吉田真： オリンピック日本選手団でのサポート活動, 北海道理学療法士協会, 平成28年度第
17回スポーツ支援育成講習会, 札幌市産業振興センター , 2016.4.10.
・吉田真, 片寄正樹：第8回札幌アジア冬季競技大会 大会概要および医事サービス概要, 北海
道理学療法士協会, 第19回スポーツ支援育成講習会, 北海道立総合体育センター きたえーる, 
2016.7.





・吉田昌弘：第3回 運動部活動指導者研修（講師）, アスレティックリハビリテーション, 北海
道教育委員会, 網走第3中学校, 2016.2.26.
・吉田昌弘：第12回Sports Physical Therapy Seminar（スポーツ理学療法セミナー）脊椎疾
患のリハビリテーションの科学的基（座長），（株） GLAB，横浜市教育会館, 2016.3.20.
・吉田昌弘：第27回冬季スポーツ科学フォーラム（シンポジスト）, 2017冬季アジア札幌大会に
向けて, 第27回冬季スポーツ科学フォーラム実行委員会, 北方圏学術情報センター PORTO
（ポルト）, 2016.6.25.
・吉田昌弘：第19回スポーツ支援育成講習会（講師）, 氷上競技における特徴的な障害及び対応
について『Short Track ショートトラック』, 北海道理学療法士協会, 2016.7.24.
・吉田昌弘：JPTSA北海道支部大会（講師）, スポーツ現場におけるトレーナーの役割〜学生
























































・佐藤至英：認定心理士資格認定委員会, 委員, 日本心理学会, 2012.10.1〜2016.10.31.
・佐藤至英：札幌市社会福祉士福祉審議会低所得者福祉専門分科会, 委員, 札幌市, 2013.4.1〜
現在.








・徳田真彦：Wilderness Education Association Japan 理事及びインストラクター ,Wilderness 


























































・Kamei T，Kajii F, Yamamoto Y, Irie Y, Kozakai R, Sugimoto T, Chigira A and Niino N：
日本看護科学学会第15回学術論文優秀賞，Article first published online: 12 SEP 2014，
Effectiveness of a Home Hazard Modification Program for Reducing Falls in Urban 
Community-Dwelling Older Adults: A Randomized Controlled Trial. Japan Journal of 
Nursing Science，2016.12.10.
・徳田真彦：The Second Most Impressive Presentation(Camp Meeting in Japan 2016) ,公益
社団法人日本キャンプ協会, 2016.6.4.
・廣田修平：第48回全日本シニア体操競技選手権大会男子1部団体総合8位，東京体育館，
2016.10.15.
